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RESUMEN 
El objetivo del trabajo fue evaluar el comportamiento de los indicadores de eficiencia bioeconómica de dos cuatrie-
nios en la empresa ganadera Triángulo 3 en Camagüey, en función de la estrategia de parición anual y el plano ali-
mentario. El estudio se realizó de 1998 a 2001 como primer cuatrienio, y el segundo del 2004 a 2007, en todas las 
cooperativas. En el período 1998-2001 las áreas de pastizal nativo fueron de 63 %; pastizal mejorado 16 % y de fo-
rrajes y 9 %; sin embargo, del 2004 al 2007 los pastos nativos llegaron hasta el 55 % y las acciones de siembra y re-
habilitación incrementaron los mejorados hasta un 23 % y los forrajes un 15 %, lo que totaliza un 93 % de base forra-
jera. La conformación de los patrones de partos se realizó a partir de la información institucionalizada, valorando su 
por ciento de ocurrencia según la época del año. Para el cuatrienio 1998-2001 hubo un 46 % de partos en lluvias y 
54 % en la época de seca, y para el cuatrienio 2004-2007 fue de 61 % en lluvias y 39 % en seca (valores ajustados) 
en relación con total anual. Se realizó el cálculo de los indicadores productivos: índices de producción de leche y só-
lidos, grasa y proteína por vaca, ha y por unidades de trabajo (UT). El mejor comportamiento productivo lo tuvo el 
último cuatrienio, donde hubo más cantidad de partos en lluvia, coincidiendo con una mayor disponibilidad de ali-
mentos, mayor eficiencia alimentaria y mejor respuesta de sus indicadores productivos y del rendimiento lácteo. 
Palabras clave: cuatrienios, eficiencia bioeconómica, empresa ganadera, estrategia de pariciones, plano 
alimentario. 
Assessing the bio-economical efficiency of a cattle company according to the annual calving strat-
egy and the alimentary plane 
 
ABSTRACT 
The objective of the study was to assess the behavior of bio-economical efficiency in two quadrennial 
periods in the Cattle Company “Triángulo 3”, Camagüey, as a function of the annual calving strategy and 
the alimentary plan. It was carried out in all the cooperatives within 1998- 2001 as first stage, and 2004-
2007 as second. In 1998-2001 the native grassland areas was 63 %, 16 % of improved grasses and 9 % of 
forages. During the second stage the native grasses were 55 % and the improved ones were increased to 23 
% because of seeding and rehabilitation actions, it totalizes 93 % of forage base in this period. The con-
formation of calving patterns was made starting from the institutionalized information, considering the 
percent of occurrence according to the season. For the 1998-2001 quadrennial stage it was 61 % in the 
rainy season and 39 % in the dry one (adjusted values) in relation to the total year. It was calculated the 
productive indicators: indexes of milk, fat, solids and protein production per cow, hectare and work units 
(UT). The best productive behavior was for the latter quadrennial period where the amount of calving was 
greater during the rainy season, coinciding with a greater availability of foods and also better alimentary 
efficiency, response of the productive indicators and milky performance. 
Key words: quadrennial, bio-economical efficiency, cattle company, calving strategy, alimentary 
plane.
INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con Fernández y Lozano (2004), en 
la actualidad la ganadería vacuna en Cuba transita 
por una etapa encaminada a desarrollarse bajo 
principios agroecológicos y sostenibles, no de-
pendientes de insumos externos al sistema, que 
degradan el ambiente, desechando variantes de-
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pendientes de fertilizantes, minerales, riego y ali-
mentos importados que son muy caros en el mer-
cado mundial y que el país no está en condiciones 
de enfrentar. 
Una opción en la que vale la pena meditar como 
indican García López (2003) y Guevara et al. 
(2003) es lo relativo a la época de parto de la vaca 
lechera, en sincronía con el inicio de crecimiento 
de la hierba y el efecto que este hecho puede tener 
en la lactancia del animal, en su economía de 
mantenimiento, producción y en el aprovecha-
miento del pasto y sus nutrientes, que permite lo-
grar la reducción de alimentos suplementarios 
(Martín, 1998; López Villalobos, 2001) y por en-
de, la disminución de los gastos operacionales 
(Mc Meekan, 1963; Clayton y Jones, 1988; Hol-
mes y Wilson, 1991; Guevara et al., 2003; Senra, 
2005). 
Una gran cantidad de factores gobiernan la pro-
ducción láctea que se considera una actividad 
muy compleja (Pérez Infante, 1986; Ugarte, 1995; 
Holmes, 2001). Los rendimientos individuales por 
área y total anual, pueden ser afectados por aspec-
tos del manejo muy diversos, entre ellos la estra-
tegia de partos anuales, que puede ser anárquica o 
con pobre control de los nacimientos o puede ser 
dirigida a una finalidad u ordenamiento en el 
tiempo, que la lleve a una conjunción con la épo-
ca de mayor crecimiento de la hierba, lo cual 
permite, además de las ventajas indicadas, orde-
nar todo el flujo zootécnico de las fincas, mejorar 
las tasas de crecimiento de los reemplazos y con-
centrar todos los esfuerzos en una época más fa-
vorable del año (Mc Meekan, 1963; Clayton y Jo-
nes, 1988; Holmes, 2006; Guevara et. al., 2007).  
El sistema estacional que pudiera ser considera-
do para usarlo en algunas zonas lecheras del país, 
se registra en la literatura especializada que se uti-
liza con éxito económico y biológico indiscutible 
en varios países como Nueva Zelanda, llegando a 
producir la leche a base de pastos a más bajo co-
sto del mundo (FIRA, 1997; Holmes, 2001; Évora 
et al., 2002); otros ejemplos muy similares son Ir-
landa, Sur de Australia, Argentina, Uruguay, Chi-
le, algunas regiones de Estados Unidos y Canadá 
(Comerón, 2000; Durán, 2000; Fowley, 2003; 
Keef, 2003; Best, 2004;).  
En la situación de nuestros rebaños comerciales 
cuando por una estrategia inducida de partos o por 
el azar, se produce una concentración de paricio-
nes en los inicios del crecimiento de la hierba, se 
han logrado resultados positivos dados a conocer 
por diferentes estudios realizados en rebaños ais-
lados del país por González (2003) y García Ló-
pez et al. (2005) coincidiendo con estudios reali-
zados por Guevara et al. (2007) y Del Risco 
(2007) en Camagüey. 
En relación con lo anterior, el objetivo del tra-
bajo fue evaluar el comportamiento de los indica-
dores de eficiencia bioeconómica, de dos cuatrie-
nios en una empresa ganadera del territorio, en 
función de la estrategia de parición anual y el pla-
no alimentario. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se realizó desde 1998 a 2001 como 
primer cuatrienio a evaluar, y el segundo del 2004 
a 2007 en las cooperativas de la empresa ganadera 
Triangulo 3. 
El suelo es de categoría agroproductiva entre 2 
y 3. El clima es tropical húmedo de llanura inter-
ior, con 1 218 mm de precipitación anual y 
aproximadamente el 73 % de las lluvias ocurrien-
do entre mayo y octubre que es la época de pri-
mavera-verano. En el período 1998-2001 se regis-
tró un promedio de 955 mm en lluvia y 298 mm 
en seca y entre el 2004 y 2007 fue de 1 151 mm 
en lluvia y 223 mm en seca. 
Las unidades se caracterizan por presentar un 
rebaño con animales de los cruces Holstein x Ce-
bú en pastoreo rotacional. En ambos períodos 
hubo un suministro de alimento semejante: ade-
más del pasto, bagacillo, concentrados, melazas, 
sales minerales y en la segunda etapa adicional-
mente Norgold®. Existe un promedio de cuatro 
cuartones/unidad de producción lechera (UPL) 
con la siguiente composición botánica: 
 
Componente del pastizal 1998 -2001 2004 - 2007 
Pastizal nativo 63 % 55 % 
Pastizal mejorado 16 % 23 % 
Áreas de forrajes (caña). 9 % 15 % 
Arbustivas indeseables 
y despoblación. 
12 % 7 % 
En el período del 2004 al 2007 los componentes 
del pastizal nativos retroceden hasta 55 %, mien-
tras las acciones de siembra y rehabilitación in-
crementaron los mejorados hasta 23 % y los forra-
jes se elevaron hasta casi un 15 %, lo que totaliza 
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un 93 % de base forrajera y solo un 7 % restante 
de arbustivas indeseables. 
La conformación de los patrones de partos se 
realizó a partir de la información institucionaliza-
da, y referida al por ciento de ocurrencia de partos 
en el período mayo-octubre dentro de la etapa de 
lluvias, y en seca de noviembre-abril tuvo el com-
portamiento siguiente: para el cuatrienio 1998-
2001 fue de 46 % de los nacimientos en lluvias y 
54 en seca (valores ajustados) y para el cuatrienio 
2004-2007 de 61 % de los nacimientos en lluvias 
y 39 % en seca en relación al total anual. 
Para determinar los indicadores productivos se 
tuvo en cuenta la información institucionalizada 
en cada etapa y los índices de producción/vaca 
por ha y por unidades de trabajo (UT), conside-
rando 5 UT/UPL/UBPC. Se calcularon los indica-
dores según Guevara et al. (2007), registrándose 
los indicadores de sólidos, grasa y proteína en ca-
da caso, y se usaron los coeficientes correspon-
dientes para esa trasformación equivalentes a 
12,1 % para sólidos, 3,5 % para la grasa y 3,2 % 
para la proteína, de acuerdo con los criterios de 
Ponce (2000) 
para rebaños 
nacionales. Para 
el cálculo de la 
eficiencia ali-
mentaria se 
plantearon los 
índices de forra-
jes producidos 
potencialmente 
utilizables (t ms/año) en los valores de rendimien-
tos indicados por Del Risco (2007), considerando 
los por ciento de pastos informados, y se calcula-
ron consumos de materia seca (t ms/vaca/año) pa-
ra cada patrón en lo relativo a forrajes y alimentos 
totales consumidos. 
Se estableció tam-
bién una relación 
entre la leche pro-
ducida por tonelada 
de forraje produci-
do potencialmente 
utilizable (FPPU) 
por cada patrón, 
según la metodolo-
gía de Guevara et 
al. (2007). 
Las cooperativas 
quedaron ubicadas por cuatrienio en cada patrón, 
en modo aleatorio en razón del nivel de pariciones 
ocurridas en cada período. Se practicó un análisis 
de t de Student a los datos primarios de los indi-
cadores  
Se utilizó como paquete estadístico el programa 
Systat, versión 7.0 (Wilkinson, 1997). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las diferencias significativas (p<0,05) entre los 
cuatrienios resultaron mayores para el 2004- 
2007, tanto para el forraje consumido/vaca año, 
como para el alimento total consumido (Tabla 1). 
Estos resultados se explican por existir mejor si-
tuación forrajera durante ese período, y un menor 
abastecimiento de alimentos en el primer período 
(1998-2001), como resultado de la menor distri-
bución de alimentos en la etapa (Guevara, 1999; 
Guevara et al., 2002). 
Este resultado influyó en forma altamente signi-
ficativa (p<0,01) a favor del período 2004-2007, 
donde existió mayor concentración de partos en la 
época más favorable del año, en los resultados ob-
tenidos relativos a los valores superiores de efi-
ciencia en producción de leche/año y sus compo-
nentes (producción/vaca; por ha y por UT) que se 
indican en la Tabla 2. 
Tabla 1. Indicadores de consumo de forrajes y alimentos por vaca/ año (t ms), según 
sus patrones de parición en lluvia y seca (%). 
INDICADORES 
 ( t ms) 
1998-2001 
(46 % ll-54 %) 
2004-2007 
(61 % ll-
39 %  
ES± C.V (%) Sig. 
Forraje consumido 
 por vaca/año 
4,3 5,2 0,3 14 * 
Alimento total consumido 
 por vaca/año. 
4,9 5,6 0,19 18 * 
Los resultados son muy similares a los encon-
trados por Del Risco (2007) y Guevara et al. 
(2007) en unidades lecheras de Camagüey, donde 
la existencia de un patrón de partos con 80 % de 
Tabla 2. Comparación entre los períodos 1998- 2001 y 2004- 2007, por el rendi-
miento total de leche y sus componentes, según sus patrones de parición en lluvia y 
seca 
Indicadores 
Rendimiento lácteo 
(kg.) 
1998-2001 
(46 % ll 54 % ) 
2004-2007 
(61 % ll 39 % ) 
ES±. C.V 
(%) 
Sig. 
Prod.total/año 87 131 196 524 1 012 20 ** 
Prod./vaca/día 4,2 5,91 0,26 18,5 ** 
Prod./ha/año 894 1325 43 15 ** 
Prod./ut/año 16 406 36 106 209 11 ** 
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ocurrencia al inicio de las lluvias, marcó una su-
perioridad de más de 15 000 kg. de leche /año, 
respecto a un patrón con 50 % de partos en cada 
época, y valores cercanos de + 30 000 kg frente a 
un patrón con 70 % de los partos en el período se-
co. 
Otros resultados similares en Cuba, son los re-
portados para rebaños lecheros de la provincia de 
Ciego de Ávila, en cooperativas donde las novi-
llas con uso de hormonas, parieron en un gran  
grupo a inicios de lluvia, y en relación a los res-
tantes con producciones/año y por ha, fueron su-
periores en un 42,8 %; asimismo para otros reba-
ños del país 
Rodríguez 
(2003) y 
Guevara et al. 
(2007), refie-
ren ventajas 
con patrones 
favorables al 
período lluvioso en lo relativo a la ocurrencia más 
concentrada de pariciones. 
Esto es muy coincidente con los señalamientos 
favorables acerca de la mejor economía lograda, 
al mantener los rebaños con paridera estacional 
para otras zonas del planeta, tal como ocurre en 
Nueva Zelanda, Sur de Australia, Irlanda, Argen-
tina, Chile, Uruguay y el Centro y Sur de los Es-
tados Unidos, donde sólo hay dependencia de los 
pastizales y un mínimo uso de algún suplemento 
(algunas veces ensilaje), y por lo tanto, los gastos 
de alimento se minimizan dentro de los costos va-
riables del sistema lechero, incrementando sóli-
damente su rentabilidad, y sostenibilidad (Cowan, 
2001; Durán, 2000; Fowley, 2003; Rath, 2004).  
En la Tabla 3 se muestra la relación entre la le-
che producida y el forraje total consumido poten-
cialmente en las unidades que conforman cada pa-
trón, expresado en t de leche producidas/t forraje 
consumido. 
El período 2004-2007 superó en modo significa-
tivo (P<0,05) al 1998-2001. Esta es una relación 
de eficiencia donde está presente, además del es-
fuerzo de cosecha de la hierba por la vaca, señala-
do tempranamente por Johnston Wallace (1952) 
citado por Voisin (1963) en sus leyes del pasto-
reo, el espíritu de trabajo en equipo de la vaca le-
chera en pastoreo expresado por Mc Meekan 
(1963) en su obra “De pasto a leche” que refren-
dan las ventajas de una utilización más eficiente 
del pastizal, y además más económica en sistemas 
con paridera estacional, semanas antes del inicio 
del crecimiento de la hierba en primavera, lo que 
ha representado un verdadero éxito para la indus-
tria lechera.  
Tabla 3. Relaciones de eficiencia establecidas entre la leche producida y la cantidad 
de forraje total consumido según los patrones) 
Indicador 1998-2001 
(46 % ll 54 % s) 
2004-2007 
(61 % ll 39 % s) 
E.S
+ 
C.V 
(%) 
Sig. 
Leche producida/forraje 
total consumido. 
(t leche/t forraje utilizado) 
 
0,31 
 
0,59 
 
0,04 
 
16,4 
 
* 
El patrón de mayor por ciento de partos ocurri-
dos en mayo-octubre en el 2004-2007, superó 
(P<0,01) al cuatrienio 1998-2001 (Tabla 4) por 
sus valores totales de grasa y proteína/año y sus 
componentes por vaca, ha y UT, lo cual tiene el 
valor adicional de representar eficiencia para la 
industria desde el punto de vista de sus balances 
favorables de materias primas, nutrientes, agua, 
energía y financieros, cuestión señalada por ex-
pertos del tema como Best (2004) para la indus-
Tabla 4. Comparación entre los periodos 1998- 2001 y 2004- 2007, por el rendimiento total de 
leche y sus componentes, según sus patrones de parición en lluvia y seca. 
Indicadores (kg.) 1998-2001 
(46% ll -54% s) 
2004-2007 
(61%ll -39% s) 
 
E.S+ 
C.V 
(%) 
 
Sig. 
Grasa total/año 3 196 5 818 129 15 ** 
Grasa/vaca/año 28 50 3 18 ** 
Grasa/ha/año 35 65 5 25 ** 
Grasa/ut/año 674 1 284 43 15 ** 
Proteína total/año 3 105 5 777 111 26 ** 
Proteína/vaca/año 26 46 10 19 ** 
Proteína/ha/año 29 56 5 16 ** 
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tria láctea chilena, igual a la del Uruguay, Argen-
tina y Brasil ( Durán, 2000; Guevara et al., 2007). 
CONCLUSIONES 
1. Se obtuvo diferencias significativas 
(p<0,05) entre los cuatrienios a favor del 
2004- 2007 (61 % partos en lluvia y el 
39 % en seca) en cuanto al forraje produ-
cido al año y su consumo por vacas, así 
como el alimento total, lo que explica una 
mejor situación forrajera en ese período. 
2. Un mejor plano alimentario en el período 
2004-2007, tuvo un efecto positivo que 
permitió una mejor respuesta en la efi-
ciencia productiva, obteniéndose mayores 
producciones de leche /año/vaca; por ha y 
por UT). 
3. El período 2004-2007 superó en modo 
significativo (p<0,05) al 1998-2001 en 
cuanto a la relación entre la leche produ-
cida y el forraje total consumido, eviden-
ciando las ventajas de una utilización más 
eficiente del pastizal, y además más eco-
nómica en sistemas estacionales. 
4. El patrón de mayor por ciento de partos 
ocurridos en mayo-octubre en el 2004-
2007, superó (p<0,01) al cuatrienio 1998-
2001 por sus valores totales de grasa y 
proteína/año y sus componentes por vaca, 
ha y UT, lo cual tiene el valor adicional 
de representar eficiencia para la industria 
desde el punto de vista de sus balances 
favorables de materias primas, nutrientes, 
agua y energía. 
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